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LES COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
I97O - 1976 
Ce document présente, sous forme simplifiée, les résultats provisoires pour l'an­
née 197Ó, des comptes de la protection sociale dans la Communauté européenne. En 
dehors des données de 1976, les tableaux contiennent les chiffres révisés pour 
1974 et 1975 ainsi quaà titre de comparaison, ceux de 1970. 
Cette forme abrégée de publication a été choisie pour cette année à la place du 
volume habituel imprimé, afin de mettre plus rapidement les résultats à disposi­
tion mais aussi pour des raisons techniques. La méthodologie générale et les pro­
cédures utilisées lors de l'élaboration des comptes sont actuellement en cours de 
révision, en collaboration avec les Etats membres. Après l'achèvement de cette tâ­
che, il est prévu de publier l'an prochain les statistiques détaillées et défini­
tives sous leur présentation usuelle. En attendant, le lecteur est renvoyé, si né­
cessaire, aux notes et définitions contenues dans le volume 1977 "Comptes sociaux 
­ Comptes de la protection sociale dans la CE". 
I CONTI DELIA PROTEZIONE SOCIALE NELLA COMUNITÀ' EUROPEA 
I97O ­ 1976 
Questa nota presenta una sintesi dei risultati provvisori per il 197ó dei conti 
della protezione sociale nella Comunità europea. Le tavole comportano inoltre la 
versione dei dati relativi al 1974 e 1975, nonché per ragioni di comparabilità, 
quelli del I970. 
La scelta di procedere a questo tipo semplificato di pubblicazione, piuttosto che 
ricorrere al procedimento di stampa abituale, è stata motivata quest'anno, sia 
dall'esigenza di rispondere più rapidamente alle richieste degli utilizzatori, 
sia da ragioni d'ordine tecnico. La metodologia generale e i procedimenti segui­
ti per la predisposizione dei conti sono infatti attualmente in corso di revi­
sione in collaborazione con gli Stati membri. Al completamento di questi studi 
farà seguito l'anno prossimo, una pubblicazione specifica che conterrà le stati­
stiche dettagliate e definitive. Nel frattempo si rinvia il lettore interessato 
alle note e definizioni presentate nel volume EUROSTAT, Statistiche sociali 1977, 
"Conto sociali ­ Conto della protezione sociale nella Comunità europea". 
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COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE' 
TAB.I ­ COMPTE GENERAL 
CONTO GENERALE 
Mrd d'un i tés monéta¡res nationales 
Mrd di unità monetarie nazionali 
1 
1 1. 
. DEPENSES COURANTES/SPESE CORRENTI 
1. P res ta t i ons de p r o t e c t i o n s o c i a l e 
Pres taz ion i d i p ro tez ione s o c i a l e 
2. F ra is de ges t ion 
Spese di gest ione 
3. Autres dépenses courantes 
A l t r e spese c o r r e n t i 
4. Dépenses courantes t o t a l e s I ) 
To ta le d e l l e spese c o r r e n t i 1) 
RECETTES COURANTES/ENTRATE CORRENTI 
1. C o t i s a t i o n s soc ia les d'employeur 
C o n t r i b u t i s o c i a l i di datore di 
1avoro 
2. C o t i s a t i o n s soc ia les des ménages 
C o n t r i b u t i s o c i a l i d e l l e f a m i g l i e 
3. Con t r i bu t i ons d iverses 
C o n t r i b u t i d i v e r s i 
4 . Autres rece t t es courantes 
A l t r e e n t r a t e c o r r e n t i 
5. Recettes courantes t o t a l e s I) 
To ta le d e l l e e n t r a t e c o r r e n t i 1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
I 9 7 i 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
139,64 
157,86 
178,87 
203,36 
232,77 
275,46 
295,57 
4,61 
5,17 
5,98 
6,99 
7,85 
8,70 
9,10 
1,26 
1,75 
2,03 
2,08 
2,52 
3,08 
3,30 
145,51 
164,78 
186,88 
212,43 
243,14 
287,24 
307,97 
71,60 
82,23 
92,18 
108,43 
1 16,96 
126,71 
138,70 
36,82 
4 0 ^ 5 
47,45 
55,95 
62,70 
69,24 
78,36 
40,16 
45,12 
51,38 
56,04 
63,28 
84,40 
86,94 
3,54 
3,98 
4,45 
6,06 
6,49 
6,53 
6,14 
152,12 
172,28 
195,46 
226,48 
249,43 
286,88 
310,14 
FRANCE 
FF 
142,01 
159,25 
181,00 
208,99 
247,59 
313,91 
364,50 
6,39 
7,20 
8,02 
9,68 
I 1,32 
14,53 
16,68 
1,59 
I 87 
1,47 
2,13 
3,09 
3,55 
4,13 
149,99 
168,32 
190,49 
220,80 
262,00 
331,99 
385,31 
92,49 
104,94 
I 17,22 
1 35,18 
162,21 
199,54 
234,43 
29,60 
33,38 
39,1 1 
44,78 
53,56 
65,76 
80,97 
31,27 
34,49 
38,60 
44,24 
51,21 
71,55 
77,44 
2,75 
3,17 
2,86 
3,63 
4,56 
5,52 
6,27 
156,1 1 
175,98 
197,79 
227,83 
271,54 
342,37 
399,11 
ITALIA 
L i t 
10 51 1 
12 314 
14 452 
17 299 
22 042 
26 188 
31 494 
713 
866 
1 004 
1 150 
1 337 
1 477 
1 775 
366 
633 
510 
469 
554 
719 
1 031 
1 I 590 
13 813 
15 966 
18 918 
23 933 
28 384 
34 300 
7 094 
8,439 
9 666 
12 1 15 
14 255 
17 441 
20 393 
1 704 
1 674 
1 945 
2 352 
2 984 
3 746 
4 469 
2 523 
2 878 
3 107 
3 253 
3 968 
5 329 
6 604 
617 
723 
815 
844 
1 155 
1 921 
2 021 
1 1 938 
13 714 
15 533 
18 564 
22 362 
28 437 
33 487 
NEDER-
LAND 
Fl 
22,994 
27,525 
32,773 
38,435 
46,296 
56,242 
64,936 
0,851 
0,980 
I , 157 
1,374 
1,669 
1,982 
2,386 
-
0,002 
-----
23,845 
28,507 
33,930 
39,809 
47,965 
58,224 
67,322 
12,976 
15 385 
17,510 
21,812 
25,793 
29,457 
33,103 
10,734 
12,787 
14,943 
17,953 
21,466 
24,565 
27,484 
3,883 
4,527 
5,482 
6,737 
8,330 
12,345 
15,946 
2,397 
2,872 
3,346 
3,988 
5, ΙΟΙ 
6,299 
7,453 
29,990 
35,571 
41,281 
50,490 
60,690 
72,666 
83,986 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
217,54 
242,70 
284,22 
333,04 
407,67 
522,99 
605,66 
12,55 
13,91 
15,52 
17,58 
21,69 
26,65 
31,08 
3,85 
4,61 
6,58 
7,49 
11,98 
7,23 
7,66 
233,93 
261,22 
306,32 
358,07 
441,34 
556,97 
644,41 
114,89 
127,57 
148,58 
172,40 
205,94 
251,75 
281,84 
51,81 
56,76 
65,62 
77,38 
93,33 
114,54 
129,82 
66,40 
78,84 
96,31 
109,40 
136,31 
190,15 
231,39 
12,26 
12,99 
13,27 
15,55 
18,92 
27,36 
19,30 
245,45 
276,17 
323,78 
374,72 
454,50 
583,80 
662,36 
LUXEM-
BOURG 
FL 
8,575 
9,609 
10,904 
12,368 
14,538 
18,594 
22,409 
0,288 
0,320 
0,397 
0,454 
0,593 
0,697 
8,804 
0,01 I 
0,015 
0,014 
0,025 
0,051 
0,114 
0,122 
8,874 
9,944 
I 1,315 
12,847 
15,182 
19,405 
23,335 
3,585 
3,844 
4,369 
5,005 
6,514 
7,821 
9,518 
2,465 
2,662 
2,980 
3,477 
4,284 
5,106 
6,418 
3,031 
3,604 
3,810 
4,265 
5,246 
6,613 
7,989 
0,856 
0,898 
1,000 
1,075 
1,347 
1,528 
1,880 
9,937 
11,008 
12,159 
13,822 
17,391 
21,068 
25,805 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
7,958 
9,143 
10,553 
11,870 
15,242 
20,306 
23,869 
0,313 
0,371 
0,390 
0,446 
0,633 
0,802 
0,884 
0,023 
0,018 
0,009 
0,034 
0,006 
0,006 
0,005 
8,294 
9,532 
10,952 
12,350 
15,882 
21,114 
24,758 
3,246 
3,674 
4,282 
5,151 
6,810 
9,573 
1 1,555 
1,809 
2,031 
2,419 
2,802 
3,418 
4,163 
5,016 
3,716 
4,286 
5,014 
5,512 
7,442 
9,814 
11,490 
0,996 
0,992 
1,077 
1,258 
1,416 
1,723 
2,005 
9,666 
10,983 
12,792 
14,723 
19,085 
25,273 
30,067 
IRELAND 
IR£ 
0,2062 
0,2462 
0,2862 
0,4007 
0,4988 
0,6967 
0,8195 
0,0080 
0,0098 
0,0122 
0,0142 
0,0174 
0,0235 
0,0336 
0,0000 
0,0000 
0,0001 
0,0020 
0,0025 
0,0029 
0,0095 
0,2142 
0,2524 
0,2885 
0,4169 
0,5187 
0,7231 
0,8625 
0,0418 
0,0485 
0,0570 
0,0878 
0,1142 
0,1643 
0,2124 
0,0270 
0,0342 
0,0428 
0,0546 
0,0700 
0,0851 
0,1087 
0,1469 
0,1699 
0,1978 
0,2680 
0,3458 
0,4655 
0,5343 
0,0014 
0,0017 
0,0018 
0,0069 
0,0119 
0,0065 
0,0066 
0,2171 
0,2543 
0,2994 
0,4173 
0,5418 
0,7213 
0,8620 
DANMARK 
D Kr 
22,614 
26,523 
30,734 
36,061 
45,525 
54,562 
61,519 
0,546 
0,691 
0,727 
0,813 
0,930 
1,151 
1,337 
0,047 
0,087 
0,090 
0,021 
0,146 
0,1 18 
0,1 IO 
23,207 
27,301 
31,551 
36,895 
46,601 
55,831 
62,966 
2,470 
2,744 
3,318 
5,022 
4,923 
5,867 
6,966 
1,583 
1,806 
2,157 
0,998 
1,366 
1,446 
1,651 
19,707 
23,285 
26,857 
32,284 
41,341 
49,675 
55,628 
0,686 
0,871 
0,965 
1,153 
1,443 
1,774 
2,128 
24,446 
28,706 
33,297 
39,457 
49,073 
58,762 
66,373 
Ι) A l'exclusion des transferts entre gestions 
Esclusi i trasferimenti tra gestioni 

COMPTES DE LA PROTECTION SXIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
TAB. 2 PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION 
PRESTAZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE PER FUNZIONE 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità nazionali monetarie 
1 . M a l a d i e 
M a l a t t i a 
2 . I n v a l i d i t é 
I n v a l ¡ d i t a 
3 . I n f i r m i t é p h y s i q u e ou p s y c h i q u e 
I n f e r m i t à f í s i c a o p s i c h i c a 
4 . A c c i d e n t de t r a v a i 1 .ma lad ie p r o f e s s i o n n e l l e 
I n f o r t u n i o s u l l a v o r o , m a l a t t i a p r o f e s s i o ­
n a l e 
5 . V i e i l l e s s e 
V e c c h i a i a 
6 . S u r v i e 
S u p e r s t i t i 
7 . M a t e r n i t é 
M a t e r n i t à 
8 . Fami 1 l e 
F a m i g l i a 
9 . F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e des a d u l t e s 
A d d e s t r a m e n t o p r o f e s s i o n a l e d e g l i a d u l t i 
IO. P l a c e m e n t , o r i e n t a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ( 
mob i 1 ¡ t é 
Col l o c a m e n t o , o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o n a l e . 
mob i 1 i t a 
I I . Chômage 
Di s o c c u p a z i o n e 
12. Logement 
Al l ogg i o 
13. D i v e r s 
D i v e r s i 
14. T o t a l des p r e s t a t i o n s 
T o t a l e d e l l e p r e s t a z i o n i 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
3 8 , 6 6 
7 2 , 2 2 
8 1 , 4 2 
8 7 , 12 
12,13 
18, I 1 
19,78 
2 2 , 4 7 
(2 ) 
(2 ) 
( 2 ) 
( 2 ) 
5 ,42 
8 , 6 2 
9 , 4 0 
IO, 17 
3 9 , 5 0 
6 4 , 9 9 
7 3 , 3 0 
8 2 , 0 3 
2 4 , 14 
3 6 , 9 4 
4 2 , 0 3 
4 5 , 5 0 
1,41 
1,87 
2 , 16 
2 , 2 6 
12,31 
16,54 
2 5 , 9 4 
2 5 , 8 8 
1,35 
4 , 18 
5 ,81 
5 , I l 
1,38 
1,59 
1,45 
1,63 
0 , 6 8 
3 ,73 
10,07 
8 ,68 
1,22 
2 , 12 
2 ,31 
2 , 2 8 
1,44 
1,86 
1,79 
2 , 4 4 
139,64 
2 3 2 , 7 7 
2 7 5 , 4 6 
295 ,57 
FRANCE 
FF 
38 ,47 
68 ,21 
8 6 , 2 2 
100,82 
7 ,62 
13, 14 
16,41 
19,88 
(2 ) 
(2 ) 
(2 ) 
( 2 ) 
6 ,21 
10,25 
12,20 
14,28 
4 8 , 5 8 
8 8 , 4 4 
I 12,57 
134,38 
9 , 9 0 
15,83 
18,63 
2 1 , 9 3 
2 ,66 
4 , 6 3 
5 ,42 
6 ,25 
2 3 , 7 5 
3 8 , 0 8 
4 6 , 7 0 
4 7 , 2 9 
0 , 2 4 
0 , 6 2 
0 , 9 2 
1,06 
-
---
2 ,52 
5 ,55 
I 1,21 
14,62 
-
---
2 , 0 6 
2 ,84 
3 ,53 
3 ,99 
142,01 
247 ,59 
313 ,91 
3 6 4 , 5 0 
ITALIA 
L i t 
2 473 
6 082 
6 627 
7 987 
1 605 
3 236 
4 360 
5 678 
161 
321 
506 
656 
355 
588 
596 
686 
4 1 15 
8 400 
9 946 
9 766 
(1 ) 
( 1) 
( 1) 
1 845 
50 
202 
252 
280 
1 353 
2 , 3 5 8 
3 039 
2 927 
-
---
-
---
1 18 
405 
676 
757 
0 
0 
0 
0 
281 
300 
186 
912 
10 51 1 
22 042 
26 188 
31 494 
NEDER-
LAND 
Fl 
6 , 8 6 0 
14,395 
17,102 
19,387 
1,943 
5 ,1 14 
6 , 6 6 6 
8 ,362 
0 , 8 4 6 
1,868 
2 , 3 4 7 
2 , 5 1 8 
-
---
7 ,798 
14,504 
17,191 
19,828 
1,496 
2 , 7 4 3 
3 , 1 3 0 
3 ,557 
0 , 124 
0 , 1 8 9 
0 , 2 4 5 
0 , 2 8 4 
3 ,087 
5 ,226 
5 ,969 
6 , 6 2 6 
-
---
-
---
0 , 7 6 5 
2 , 0 9 5 
3 ,375 
4 , 0 8 1 
-
---
0 ,075 
0 , 1 6 2 
0 , 2 1 7 
0 , 2 9 3 
2 2 , 9 9 4 
4 6 , 2 9 6 
5 6 , 2 4 2 
6 4 , 9 3 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
4 8 , 5 5 
9 4 , 6 2 
123,00 
146,79 
9 ,47 
2 2 , 0 6 
2 7 , 2 8 
3 1 , 9 5 
3 ,61 
10,00 
12,75 
12,75 
9 , 6 7 
17,20 
2 0 , 9 7 
2 3 , 9 2 
8 2 , 18 
162,72 
199,07 
2 2 9 , 3 8 
( 1) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1) 
0 , 9 0 
2 , 5 0 
3 , 18 
4 , 0 7 
4 0 , 6 3 
6 0 , 4 8 
74 ,75 
8 3 , 3 7 
0 , 4 7 
2 , 3 2 
2 , 0 3 
2 , 0 5 
0 , 3 8 
0 , 7 5 
1,30 
2 ,01 
8 , 6 0 
15,31 
3 5 , 1 8 
4 7 , 10 
-
---13,08 
19,72 
2 3 , 4 9 
2 2 , 2 8 
217 ,54 
4 0 7 , 6 7 
522 ,99 
6 0 5 , 6 6 
LUXEM-
BOURG 
FL 
1,473 
2 , 8 4 2 
4 , 2 9 8 
5 , 2 8 6 
( I ) 
1,056 
1,432 
1,849 
0 , 0 8 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 9 3 
0 , 0 8 4 
0 , 5 8 8 
0 , 9 0 7 
Ι , ΙΟΙ 
1,283 
5 , 4 0 0 
5 , 8 6 0 
7 ,041 
8 , 3 4 6 
( I ) 
2 , 1 1 1 
2 , 7 4 3 
3 ,339 
0 , 0 2 0 
0 , 1 2 7 
0 , 1 6 1 
0 , 2 0 8 
0 , 9 6 4 
1,386 
1,638 
1,907 
0 , 0 0 2 
---
-
---
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 3 9 
0 , 0 5 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 1 
0 , 0 1 2 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 7 
0 , 0 4 5 
8 ,575 
14,538 
18,594 
2 2 , 4 0 9 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
2 , 1 0 2 
4 , 0 3 7 
5 ,250 
6 ,041 
0 ,364 
0 , 6 5 1 
0 , 8 7 4 
1,030 
0 , 2 6 5 
0 , 8 7 5 
1,128 
1,291 
0 , 107 
0 , 1 8 8 
0 , 2 4 0 
0 , 2 7 6 
3 ,451 
6 ,759 
8 ,729 
10,381 
0 , 2 8 7 
0 , 4 6 4 
0 ,622 
0 , 7 1 0 
0 ,171 
0 , 2 9 2 
0 , 3 7 3 
0 , 4 2 0 
0 , 6 9 i 
1,281 
1,763 
2 , 0 5 7 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 8 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 ,031 
0 , 0 6 3 
0 ,091 
0 ,124 
0 ,312 
0 , 4 9 5 
1,060 
1,341 
-
---0 , 1 6 3 
0 , 1 3 0 
0 ,165 
0 , 1 8 7 
7 ,958 
15,243 
2 0 , 3 0 6 
2 3 , 8 6 9 
IRELAND 
IR£ 
0 ,0592 
0 ,1529 
0 ,2626 
0 ,2882 
0 ,0207 
0 ,0508 
0 ,0355 
0 , 0 4 4 3 
(2) 
(2) 
(2) 
(2 ) 
0 ,0001 
0 ,0025 
0 ,0039 
0 ,0047 
0 , 0 7 6 0 
0 ,1678 
0 ,2224 
0 ,2724 
( 1) 
(1) 
(1 ) 
(1) 
0 ,0041 
0 ,0115 
0 ,0164 
0 ,0195 
0 ,0312 
0 ,0774 
0 ,0776 
0 ,0903 
0 ,0118 
0 ,0258 
0 ,0649 
0 ,0836 
-
---0 , 0 0 2 9 
0 , 0 0 8 0 
0 ,0135 
0 ,0165 
0 ,2062 
0 ,4971 
0 ,6967 
0 ,8195 
DANMARK 
D Kr 
6 , 4 7 8 
13 ,817 
16 ,050 
18 ,713 
2 , 1 0 1 
4 , 1 3 1 
4 , 7 8 8 
4 , 7 7 2 
0 , 8 0 9 
1,367 
1,495 
1,635 
0 , 3 3 3 
0 , 3 5 3 
0 , 4 5 0 
0 , 5 3 5 
7 , 9 6 8 
14 ,932 
17 ,358 
19 ,408 
0 , 2 3 3 
0 , 4 5 2 
0 , 5 1 0 
0 , 5 1 9 
0 , 2 7 1 
0 , 5 8 7 
0 , 0 6 6 
0 , 0 6 4 
3 , 4 3 6 
6 , 0 5 2 
6 , 6 3 1 
6 , 9 3 1 
-
0 , 139 
0 , 177 
0 , 190 
-
0 , 1 16 
1,130 
0 , 1 5 1 
0 , 6 8 8 
2 , 8 7 0 
5 , 3 2 6 
6 , 1 6 8 
-
---0 , 2 9 7 
0 , 7 0 9 
0 , 9 8 6 
1,833 
2 2 , 6 1 4 
4 5 , 5 2 5 
5 4 , 5 6 2 
6 1 , 5 1 9 
1 . Ma 1 ad i e/Ma 1 a t t i a 
2 . I n v a l ¡ d i t é / 1 n v a l ¡ d i t a 
3. I n f i r m . p h y s . o u p s . / 1 n f e r m . f i s . o p s i c . 
4 . A c e . t r a v . , m a l . p r o f . / I n f . l a v . , m a 1 . p r o f . 
5 . V l e i 1 l e s s e / V e c c h i a i a 
6 . S u r v i e / S u p e r s t i t i 
7 . M a t e r n i t é / M a t e r n i t é 
8 . Faml 1 l e / F a m i q l ¡ a 
9 . F o r m . p r o f . a d . / A d d e s t r . p r o f . a d . 
10. P l a c e m e n t , e t c . / C o l l o c a m e n t o , e c c . 
I I . Chômage /D isoccupaz ¡one 
12. Logement /A 11ogg i o 
13. D i v e r s / D ¡ v e r s i 
14. T o t a 1 /To ta 1 e 
29 
8 
(2 ) 
3 
28 
15 
I 
9 
2 
I 
3 
1 
1 
100 
1 9 7 6 - ' 
28 
5 
(2 ) 
4 
37 
6 
2 
I3 
0 
-4 
-I 
¡00 
% 
25 
I8 
2 
2 
3I 
6 
I 
9 
--2 
0 
3 
100 
30 
¡3 
4 
-3I 
5 
0 
I 0 
--
6 
-0 
100 
24 
5 
2 
4 
38 
( I ) 
I 
I4 
0 
0 
8 
-4 
100 
24 
8 
0 
6 
37 
I5 
I 
9 
--
0 
0 
0 
100 
25 
4 
5 
I 
43 
3 
2 
9 
0 
I 
6 
-I 
100 
35 
5 
(2) 
I 
33 
( I ) 
2 
I I 
I 0 
-2 
100 
30 
8 
3 
I 
32 
I 
I 
I I 
0 
0 
IO 
-3 
¡00 
(1) Indus dans "Vieillesse" 
(2) Indus dans "Invalidité" 
(1) Incluso nella "Vecchiaia" 
(2) Incluso neli' "Invalidità" 

COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
TAB. 3 - RECETTES COURANTES PAR NATURE ET SECTEUR DE PROVENANCE 
ENTRATE PER NATURA E SETTORE DI PROVENIENZA 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità monetarie nazionali 
1 - COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
CONTRIBUTI SOCIALI DEI DATORI DI LAVORO 
1. Co t i sa t ions soc ia les e f f e c t i v e s 
Con t r i bu t i s o c i a l i e f f e t t i v i 
dont : / d i cui : 
a) en t repr i ses 
imprese 
b) admin is t ra t ion publique cen t ra le 
amministrazione pubbl ica cen t ra le 
e) admin is t ra t ions publiques locales 
amministrazioni pubbliche l o c a l i 
d) admin is t ra t ions publiques de sécu r i t é 
soc ia le 
previdenza e assistenza s o c i a l i 
e) ménages 
fami g l ¡e 
2. Co t i sa t ions socia les f i c t i v e s 
Con t r i bu t i s o c i a l i f i q u r a t i v i 
dont: 
a) en t repr ises 
imprese 
b) admin is t ra t ion publique cen t ra l e 
amministrazione pubbl ica cen t ra le 
e) admin is t ra t ions publiques locales 
amministrazioni pubbliche l o c a l i 
d) admin is t ra t ions publiques de sécur i té 
soc l a l e 
previdenza e assistenza s o c i a l i 
e) ménages 
famig l ìe 
11- COTISATIONS SOCIALES DES MENAGES 
CONTRIBUTI SOCIALI DELLE FAMIGLIE 
1. T r a v a i l l e u r s sa la r i és 
Lavorator i dipendenti 
2. T r a v a i l l e u r s indépendants 
Lavorator i indipendent i 
3. Pensionnés et autres personnes 
Pens iona t i , a l t r e persone 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
71,60 
116,96 
126,71 
138,70 
37,76 
67,55 
74,46 
83,62 
31,57 
55,88 
61,27 
68,64 
2,30 
4,81 
5,48 
6, IO 
2,60 
4,70 
5,56 
6,17 
0,32 
0,61 
0,50 
0,66 
0,97 
1,55 
1,65 
2,05 
33,84 
49,41 
52,25 
55,08 
18,88 
26,85 
27,37 
28,67 
13,45 
20,43 
22,67 
24,09 
0,86 
1,34 
1,42 
1,50 
0, 12 
-
-
0,53 
0,79 
0,79 
0,82 
36,82 
62,70 
69,24 
78,36 
33,03 
54,35 
60,24 
63,61 
0,76 
1,92 
2,18 
2,39 
3,03 
6,43 
6,82 
12,36 
FRANCE 
FF 
92,49 
162,21 
199,54 
234,43 
73,31 
129,45 
160,83 
188,99 
65,06 
I 14,78 
142,89 
166,46 
4,77 
8,03 
9,66 
12,84 
1,86 
3,62 
4,40 
5,06 
0,89 
1,77 
2,29 
2,70 
0,73 
1,25 
1,59 
1,93 
19, 18 
32,76 
38,71 
45,44 
6,13 
10,89 
12,84 
14,47 
12,17 
20,19 
23,81 
28,58 
0,88 
1,68 
2,06 
2,39 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
29,60 
53,56 
65,76 
80,97 
21,50 
41,39 
51,15 
63,13 
8,10 
12,17 
14,61 
17,84 
-
-
-
-
ITALIA 
L i t 
7 094 
14,255 
17 441 
20 393 
5 222 
I I 065 
13 986 
15 836 
4 898 
9 505 
12 259 
14 676 
166 
589 
744 
853 
127 
749 
840 
307 
28 
21 1 
140 
-
3 
1 1 
3 
-
1 872 
3 190 
3 455 
4 557 
1 097 
1 994 
2 158 
2 618 
689 
1 061 
1 139 
1 763 
77 
117 
138 
153 
9 
18 
20 
23 
_ 
-
-
-
1 704 
2 984 
3 746 
4 469 
1 439 
2 520 
3 015 
3 527 
261 
458 
728 
941 
4 
6 
3 
1 
NEDER-
LAND 
Fl 
12,976 
25,793 
29,457 
33,103 
I 1,264 
22,554 
25,582 
28,664 
9,232 
18,621 
21,047 
23,495 
0,598 
1,227 
1,416 
1,579 
1,359 
2,543 
2,919 
3,345 
0,075 
0,163 
0,200 
0,245 
-
-
-
-
1,712 
3,239 
3,875 
4,439 
0,314 
0,487 
0,549 
0,596 
0,718 
1,529 
1,901 
2,175 
0,666 
1,215 
1,417 
1,663 
0,014 
0,008 
0,008 
0,005 
_ 
-
-
-
10,734 
21,466 
24,565 
27,484 
9,208 
18,521 
21,225 
23,907 
1,114 
1,895 
2,028 
2,201 
0,412 
1,050 
1,312 
1,376 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
114,89 
205,94 
251,75 
281,84 
95,27 
172,71 
210,14 
235,40 
94,62 
168,36 
205,17 
229,59 
0,14 
0,21 
0,22 
0,24 
0,51 
4, 13 
4,74 
5,56 
-
-
-
-
-
-
-
-
19,63 
33,23 
41,61 
46,45 
1,38 
5,43 
6,57 
7,56 
16,23 
27,67 
34,88 
38,73 
2,02 
0,13 
0, 15 
0, 16 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
51,89 
93,33 
114,54 
129,82 
LUXEM-
BOURG 
FL 
3,585 
6,514 
7,821 
9,518 
2,777 
5,153 
6, 173 
7,507 
2,468 
4,522 
5,358 
6,506 
0,143 
0,272 
0,352 
0,417 
0,165 
0,331 
0,415 
0,491 
0,001 
0,028 
0,048 
0,093 
-
-
-
-
0,808 
I ,361 
1,648 
2,01 I 
0,222 
0,255 
0,260 
0,421 
0,540 
1,065 
1,336 
1,530 
0,013 
0,017 
0,025 
0,026 
0,033 
0,023 
0,027 
0,034 
_ 
-
-
-
2,465 
4,284 
5,106 
6,418 
2,082 
3,726 
2,242 
5,398 
0,358 
0,508 
0,803 
0,949 
0,025 
0.050 
0,062 
0,071 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
3,246 
6,810 
9,573 
11,555 
2,432 
5,453 
7,668 
9,306 
1,973 
4,279 
5,964 
7,297 
0,170 
0,316 
0,727 
0,859 
0,286 
0,763 
0,805 
1, 174 
0,002 
0,138 
0,173 
0,208 
-
-
-
-
0,814 
1,357 
1,905 
2,249 
0,361 
0,649 
0,922 
1,025 
0,329 
0,517 
0,707 
0,910 
0,1 13 
0,142 
0,270 
0,079 
0,01 1 
0,005 
0,006 
0,008 
_ 
-
-
-
1,809 
3,405 
4,163 
5,017 
1,636 
3,115 
3,870 
4,648 
0,097 
0,188 
0,190 
0,255 
0,076 
. 0.012 
0,103 
0,1 14 
IRELAND 
IR£ 
0,0418 
0,1142 
0,1643 
0,2124 
0,0227 
0,0632 
0,0984 
0,1312 
-
-
-
-
0,0191 
0,0500 
0,0659 
0,0813 
0,0022 
0,0041 
0,0114 
_ 
_ 
_ 
-
0,0270 
0,0700 
0,0851 
0,1087 
DANMARK 
D Kr 
2,470 
4,923 
5,867 
6,966 
1,195 
1,653 
1,836 
2,107 
1,195 
1,653 
1,836 
2,065 
-0,042 
-
-
( . ) 
-
-
-
-
-
-
1,275 
3,270 
4,031 
4,859 
0,334 
1,232 
1,561 
1,960 
0,741 
1,221 
1,469 
1,695 
0,200 
0,817 
1,00 i 
1,204 
(.) 
(.) 
-
-
_ 
_ 
-
-
1,583 
1,366 
1,446 
1,651 

COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE ­2­
TAB. 3 RECETTES COURANTES PAR NATURE ET SECTEUR DE PROVENANCE 
ENTRATE PER NATURA E SETTORE DI PROVENIENZA 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità monetarle nazionali 
I I I . ­ CONTRIBUTIONS DIVERSES 
CONTRIBUTI DIVERSI 
dont : / d l cui : 
a) en t rep r i ses 
Imprese 
b) adm in i s t r a t i on publ ique c e n t r a l e 
ammin I s t r a t ione pubbl ica cen t ra l e 
e) adm in i s t ra t i ons publ iques locales 
amminis t raz ion i pubbl iche l o c a l i 
d) adm in i s t ra t i ons publ iques de sécu r i t é 
soc i a 1 e 
previdenza e ass is tenza s o c i a l i 
e) ménages 
f am ig l ¡e 
I V . ­ REVENUS DE CAPITAUX 
REDDIT! DA CAPITALE 
V . ­ AUTRES RECETTES COURANTES 
ALTRE ENTRATE CORRENTI 
V I . ­ RECETTES COURANTES TOTALES ( I ) 
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI (1) 
d o n t ; / d l cui : 
a) en t rep r i ses 
imprese 
b) a d m i n i s t r a t i o n publ ique c e n t r a l e 
amministrazione pubbl ica c e n t r a l e 
e) adm in i s t r a t i ons publ iques loca les 
amminis t raz ion i pubbl iche l o c a l i 
d) adm in i s t r a t i ons publ iques de sécu r i t é 
soc l a l e 
previdenza e ass is tenza s o c i a l i 
e) manages' 
f am ig l i e 
f ) d i ve rs 
va r i e 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
I97C 
1974 
1975 
1976 
I97C 
1974 
1975 
1976 
BR 
DEUTSCH LAND 
DM 
40, 16 
63,28 
84,40 
86,94 
3,28 
4,57 
4,10 
4,22 
31,01 
47,33 
67,25 
68,35 
5,02 
9,75 
1 1,49 
12,57 
0,80 
1,43 
1,40 
1,64 
0,05 
0,20 
0,16 
0,16 
3,12 
6,13 
6,24 
5,90 
0,42 
0,36 
0,29 
0,24 
152, 12 
249,43 
286,88 
310,14 
53,73 
87,30 
92,74 
101,53 
46,76 
72,57 
95,40 
98,54 
8,48 
15,79 
18,47 
20,24 
3,56 
6,74 
6,74 
6,56 
39,12 
66,47 
73,οε 
82,87 
0,47 
0,56 
0,45 
0,4C 
FRANCE 
FF 
31,27 
51,21 
71,55 
77,44 
0,37 
0,78 
0,90 
1,03 
25,27 
40,63 
58,64 
62,15 
3,70 
6,01 
7,34 
8,65 
1,93 
3,80 
4,67 
5,61 
_ 
---
1,80 
3,21 
3,96 
4,61 
0,95 
1,35 
1,56 
1,66 
156,1 I 
271,54 
342,37 
399,1 I 
71,56 
126,45 
156,63 
181,96 
42,21 
68,85 
92,11 
103,57 
6,44 
I 1,31 
13,80 
16,10 
2,69 
4,98 
6,25 
7,31 
32,26 
58,60 
72,02 
88,51 
0,95 
1,35 
1,56 
1,66 
ITALIA 
L i t 
2 523 
3 968 
5 329 
6 604 
1 
27 
39 
44 
2 149 
3 141 
4 315 
5 586 
288 
622 
808 
902 
84 
162 
167 
55 
1 
16 
0 
17 
354 
641 
739 
1 126 
263 
514 
1 182 
895 
1 1 938 
22 362 
28 437 
33 487 
5 996 
1 1 526 
14 456 
17 338 
3 004 
4 791 
6 198 
8 202 
492 
1 488 
1 786 
1 362 
391 
870 
899 
1 149 
1 791 
3 157 
3 916 
4 524 
264 
530 
1 182 
912 
NEDER-
LAND 
Fl 
3,883 
8 330 
12,345 
15,946 
----
2,601 
7,302 
I 1,058 
14,489 
1,159 
0,631 
0,814 
1,008 
0,123 
0,397 
0,473 
0,449 
-
---
2,336 
4,991 
6,157 
7,312 
0,061 
0,1 10 
0,142 
0,141 
29,990 
60,690 
72,666 
83,986 
9,545 
19,108 
21,596 
24,091 
3,917 
10,058 
14,375 
18,243 
3,184 
4,389 
5,150 
6,016 
2,425 
5,162 
6,365 
7,562 
10,858 
21,863 
25,038 
27,933 
0,061 
0,1 10 
0,142 
0,141 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
66,40 
136,31 
190,15 
231,39 
0,19 
1,99 
2,44 
2,67 
50,86 
120,86 
172,28 
210,30 
3,59 
6,58 
6,70 
8,42 
3,74 
6,87 
8,69 
9,96 
-
0,00 
0,04 
0,04 
14,05 
15,09 
14,44 
2,89 
4,86 
12,27 
4,87 
245,45 
454,50 
583,80 
662,35 
96,19 
175,78 
220,18 
239,81 
75,25 
148,75 
207,39 
249,27 
6,1 I 
10,84 
11,67 
14, 14 
9,37 
14,05 
15,09 
14,44 
55,64 
100,20 
123,22 
139,78 
2,89 
4,38 
6,25 
4,91 
LUXEM-
BOURG 
FL 
3,031 
5,246 
6,613 
7,989 
0,025 
0,001 
0,000 
-
2,782 
4,777 
6,236 
7,566 
0, 187 
0,275 
0,319 
0,390 
0,036 
0,192 
0,057 
0,032 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,820 
1,236 
1,331 
1,572 
0,036 
0,11 1 
0,197 
0,308 
9,937 
17,391 
21,068 
25,805 
2,716 
4,778 
5,618 
6,927 
3,465 
6, 1 15 
7,924 
9,513 
0,364 
0,623 
0,759 
0,907 
0,854 
1,287 
1,405 
1,699 
2,501 
4,476 
5,163 
6,450 
0,037 
0,1 12 
0,198 
0,309 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
3,716 
7,455 
9,814 
1 1,490 
----
3,421 
6,839 
9,044 
10,571 
0,287 
0,603 
0,743 
0,900 
0,009 
0,000 
0,000 
0,000 
-
0,014 
0,016 
0,019 
0,883 
1,380 
1,680 
1,971 
0,012 
0,036 
0,043 
0,034 
9,666 
19,085 
25,273 
30,067 
2,334 
4,928 
6,886 
8,322 
3,920 
7,672 
10,478 
12,339 
0,686 
1,508 
1,820 
2,150 
0,897 
1,524 
1,858 
1,971 
1,817 
3,418 
4,180 
5,035 
0,012 
0,036 
0,053 
0,249 
IRELAND 
IR£ 
0,1469 
0,3458 
0,4655 
0,5343 
----
0,1271 
0,3254 
0,4375 
0,5082 
0,0195 
0,0200 
0,0103 
0,0077 
-
0,0000 
0,0176 
0,0184 
0,0003 
0,0004 
0,0001 
0,0001 
0,0013 
0,0092 
0,0027 
0,0029 
0,0001 
0,0027 
0,0037 
0,0038 
0,2171 
0,5419 
0,7213 
0,8620 
0,0245 
0,1635 
0,3254 
0,4375 
0,5082 
0,0020 
0,0103 
0,0077 
0,0013 
0,0092 
0,0027 
0,1029 
0,0003 
0,0700 
0,1027 
0,1271 
0,0004 
0,1350 
0,1681 
0,1161 
DANMARK 
D Kr 
19,707 
41,341 
49,675 
55,628 
-0,051 
0,088 
0,081 
16,120 
30,935 
35,864 
35,584 
3,500 
10,355 
13,723 
19,963 
0,087 
---
-
---
0,686 
1,440 
1,766 
2,1 12 
0,003 
0,008 
0,016 
24,446 
49,073 
58,762 
66,373 
1,529 
2,936 
3,485 
4 , 106 
16,861 
32,156 
37,333 
37,321 
3,700 
I 1,172 
14,724 
21,167 
0,686 
1,440 
1,766 
2,1 12 
1,670 
1,366 
1,446 
1,651 
-
0,003 
0,008 
0,016 
a) en t rep r i ses / lmprese 
b) adm'.publ .cehtr. /amm.pubbl . c e n t r . 
c) adm.pub I . loc . /amm.pubb l . l oc . . 
d) adm. pub i . see .soc . /amm.pubb l . s i c . soc . 
e) ménages/ famigl ie 
f ) d i v e r s / v a r i e 
33 
32 
7 
2 
27 
C 
100 
1976-% 
46 
26 
4 
2 
22 
0 
100 
52 
24 
4 
3 
I4 
3 
100 
29 
22 
7 
9 
33 
0 
100 
36 
38 
2 
2 
2I 
I 
100 
27 
37 
4 
7 
25 
I 
100 
28 
4I 
7 
7 
17 
I 
100 
59 
I 
I2 
I5 
I3 
100 
6 
56 
32 
3 
2 
0 
100 

COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
ΓΑΒ. 4 ­ INDICATEURS DE PROTECTION SOCIALE 
INDICATORI DI PROTEZIONE SOCIALE 
INDICATEURS/INDICATOR I 
I . Dépenses/Spese 
a) aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
ai prezzi del 1975 (Mrd UCE) 
b) en % du p rodu i t i n t é r i e u r b ru t 1) 
in % del p rodot to in te rno lordo I) 
c) par hab i tan t aux p r i x de 1975 (UCE) 
per a b i t a n t e al prezzi del 1975 (UCE) 
2. P res ta t i ons /P res taz ion i (P r . ) 
a) Pr. en % du revenu nat iona l net d i spon ib le 
Pr. in % del redd i to nazionale ne t to d i sp . 
b) P r . "Ma lad ie " par hab i tan t à p r i x courants 
Pr."Ma l a t t i a " per ab i tan te a prezz i c o r r . 
(UCE) 
e) Pr."Faml1 l e " par enfant de moins de 15 ans 
à p r i x courants (UCE) 
P r . " F a m i g l i a " per bambino s o t t o i 15 anni 
a prezzi c o r r e n t i (UCE) 
d) P r . " V i e i 1 lesse" par personne de 60 ans ou 
p lus , à p r i x courants (UCE) 
p r . "Vecch ia ia " per persona dai 60 anni in 
poi a prezz i c o r r e n t i (UCE) 
DONNEES DIVERSES/DATI DIVERSI 
1. Indice des p r i x à la consommation 
Indice dei prezzi al consumo 
(1975 = 100) 
2. Produi t i n t é r i e u r b ru t 1) 2) 
Prodotto in terno lordo 1) 2) 
3. Revenu na t iona l net d i spon ib le I) 2) 
Reddito nazionale ne t to d i s p o n i b i l e ' 1) 27 
4 . Consommation f i n a l e na t iona le 2) 
Consumi f i n a l i naz iona l i 2) 
5. Populat ion t o t a l e (1000) 
Popolazione t o t a l e (1000) 
6 . Populat ion de moins de 15 ans (1000) 
Popolazione so t t o i 15 anni (1000) 
7. Populat ion de 60 ans e t p lus 
Popolazione dai 60 anni in poi 
8. Nombre de f am i l l e s b é n é f i c i a i r e s 
d ' a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s (1000) 
Numero d i f am ig l i e che benef ic iano 
di assegni f a m i g l i a r i (1000) 
9. Taux de conversion UCE 
Tassi d i conversione UCE 
(1 UCE = . . . DM,FF,Li t ,FI ,FB,FL,UK£,IR£, 
D Kr) 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
[974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
64,223 
84,464 
94,196 
96,552 
21,4 
24,6 
27,8 
27,4 
I 060 
1 360 
t 250 
I 570 
23,3 
27,0 
30,7 
30,1 
170 
380 
430 
500 
230 
390 
610 
730 
900 
I 700 
1 940 
2 390 
74,3 
94,4 
100,0 
104,6 
678,9 
987,1 
1031,8 
1125,6 
600,3 
862,2 
897,1 
983,3 
457,7 
721,6 
791,8 
852,1 
60 651 
62 054 
61 829 
61 531 
14 058 
13 623 
13 286 
12 664 
11 678 
12 366 
12 401 
12 194 
2 087 
2 494 
7 253 
7 241 
3,74138 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
FRANCE 
42,979 
55,034 
62,413 
66,092 
19,2 
20,5 
22,9 
23,1 
850 
I 050 
1 180 
1 250 
20,3 
22,1 
24,6 
24,8 
130 
230 
310 
360 
350 
540 
710 
736 
900 
1 560 
2 160 
2 610 
65,7 
99,5 
100,0 
109,6 
782,6 
1277,5 
1450,9 
1669,3 
698,5 
1123,5 
1275,9 
1469,7 
575,1 
952,9 
1108,0 
1284,1 
50 772 
52 460 
52 705 
52 791 
12 193 
12 271 
12 283 
12 034 
9 455 
9 892 
9 807 
9 642 
5 268 
5 454 
5 575 
5 520 
5,67768 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
ITALIA 
24 545 
32 487 
35 062 
36 306 
20,0 
23,5 
24,7 
23,8 
490 
590 
630 
660 
19,7 
27,0 
25,6 
24,7 
70 
150 
150 
150 
160 
240 
280 
240 
760 
1 160 
1 260 
1 070 
58,4 
85,5 
100,0 
116,7 
57 937 
101 723 
115 072 
143 849 
53 326 
91 668 
102 192 
127 673 
44 210 
79 331 
91 784 
11 416 
53 661 
55 412 
55 830 
56 168 
13 071 
13 447 
13 439 
13 363 
8 428 
9 590 
9 767 
9 853 
7 057 
7 282 
7 333 
638,896 
775,743 
809,545 
930,150 
NEDER-
LAND 
11,542 
16,814 
16,573 
19,701 
20,8 
25,2 
27,9 
28,5 
890 
1 240 
1 210 
1 430 
21,9 
26,7 
30,2 
30,4 
140 
330 
400 
480 
230 
470 
550 
660 
1 no 
2 230 
2 650 
3 210 
65,9 
91,0 
100,0 
108,9 
114,6 
190,3 
208,9 
236,7 
105,1 
173,3 
186,1 
213,3 
84,3 
137,8 
159,2 
178,8 
13 039 
13 545 
13 666 
13 774 
3 558 
3 505 
3 463 
3 4M 
1 894 
2 032 
2 067 
2 098 
1 789 
1 925 
1 948 
3,70049 
3,70224 
3,13490 
2,95515 
BELGIQUE 
BELGIË 
7,673 
10,919 
12,223 
12,950 
18,5 
21,5 
24,6 
25,3 
790 
I 040 
I 240 
1 320 
19,1 
21,8 
25,2 
25,9 
100 
210 
280 
350 
880 
1 890 
2 330 
2 880 
66,9 
88,7 
100,0 
109,2 
1261,1 
2057,0 
2262,8 
2551,4 
1141,7 
1872,4 
2057,5 
2341,5 
924,6 
1531,4 
1758,1 
2002,7 
9 656 
9 772 
9 801 
9 823 
2 278 
2 211 
2 178 
2 120 
1 831 
1 876 
I 875 
1 848 
1 114 
1 165 
1 170 
5 t , im 
46,3994 
45,569C 
43,1654 
LUXEM-
BOURG 
0,276 
0,369 
0,426 
0,466 
16,6 
16,2 
22,7 
24,6 
810 
1 090 
1 190 
1 320 
19,7 
15,9 
22,4 
24,8 
80 
170 
260 
350 
250 
410 
1 930 
70,6 
90,3 
100,0 
109,8 
53,44 
94,00 
85,44 
94,72 
45,17 
91,25 
86,46 
90,51 
33,07 
53,11 
62,03 
69,95 
339,2 
355,1 
357,9 
354,4 
75,1 
72,7 
62,6 
65,5 
57,6 
61,7 
61,2 
59,1 
51,1117 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
UNITED 
KINGDOM 
27,326 
35,229 
37,702 
37,948 
16,4 
18,3 
19,6 
19,8 
490 
630 
680 
680 
17,9 
19,6 
21,1 
21,6 
90 
14! 
170 
170 
120 
190 
240 
260 
780 
1 760 
1 420 
1 510 
54,2 
80,5 
100,0 
116,5 
50,71 
86,85 
107,72 
125,38 
46,38 
77,77 
96,04 
110,26 
46,38 
77,77 
96,04 
103,67 
55 522 
55 968 
55 972 
56 001 
13 326 
13 251 
13 075 
12 836 
10 4IC 
10 901 
11 008 
I I 035 
4 338 
4 564 
4 565 
4 592 
0,42592 
0.5098C 
0,56002 
0,62158 
IRELAND 
0,714 
1,120 
1,291 
1,307 
13,2 
17,8 
20,0 
18,7 
240 
330 
410 
410 
13,2 
17,6 
19,8 
19,3 
50 
100 
150 
150 
80 
160 
140 
150 
380 
700 
830 
900 
53,6 
82,7 
100,0 
117,9 
1,625 
2,920 
3,621 
4,416 
1,557 
2,835 
3,517 
4,254 
1,356 
2,517 
3,021 
3,643 
2 950 
3 090 
3 127 
3 162 
919 
968 
980 
991 
465 
477 
481 
486 
342 
397 
409 
420 
0,42592 
0.5098C 
0,56002 
0.62I5E 
DANMARK 
5,067 
7,714 
7,839 
8,110 
19,9 
25,3 
27,3 
26,7 
1 020 
1 420 
1 550 
1 600 
21,3 
27,5 
29,8 
29,1 
170 
380 
440 
540 
390 
730 
810 
910 
1 210 
2 200 
2 590 
2 830 
64.3 
1,2 
100,0 
109,0 
116,8 
183,9 
204,6 
236,0 
106,4 
165,4 
182,4 
211,7 
93,4 
146,0 
168,4 
193,6 
4 951 
5 054 
5 065 
5 079 
1 150 
1 149 
1 146 
1 132 
859 
928 
942 
962 
731 
734 
681 
7,66675 
7,25927 
7,1226e 
6,76176 
I ) Aux prix du marché 
2) Mrd d'unités monétaires nationales 
1) Al prezzi di mercato 
2) Mrd dl unità monetarle nazionali 
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